













大原社会問題研究所では創立 100 周年を記念し，2018 年 5 月より研究所所蔵資料の展示を行なっ
ている。その一環として，環境アーカイブズ所蔵資料より「歴史的な和解」と称された和解確認書
調印から 2019 年に 40 年の節目を迎える「0002 スモンの会全国連絡協議会・薬害スモン関係資料」
（以下，薬害スモン関係資料）を選び，12 月 3 日から 2019 年 1 月 25 日まで特別展を行なった。
薬害スモン関係資料は，総点数 1 万 259 点の資料群である。薬害スモン被害者団体のスモンの会
全国連絡協議会（略称：ス全協）が 1967 ～ 1984 年に作成・収集した資料で，団体の活動が記録さ











































































































































































1979 年 7 月 31 日大阪判決行動時のポスター 0002-B58-348-4
15
北海道スモン判決
5 月 10 日（木）午後 2 時
1979 年 5 月 10 日札幌判決行動時のポスター 0002-B58-348-6
16 集会時に使用された横断幕 ノーモア・スモン，全面解決を！ 0002-B78-394-1
（かわた・きょうこ　法政大学大原社会問題研究所環境アーカイブズ アーキビスト）
